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Liburu	hau	A Practical Logic of Cognitive Systems	liburu-bildumaren	biga-
rren	alea	da.	Liburu-bilduma	honen	lehen	alea	erreleban	tzia	nozioari	eskaini	
zioten	egileek,	eta	hirugarrenean	falaziak	azter	tzeko	asmoa	dute.	Bigarren	lan	
hau	abdukzioaren	azterketa	 sakon	bat	 izateaz	 gain,	 logika	 abduktibo	baten	























































tsua	 denean	 ere.	 Atal	 honetan	 aurkezten	 dira	 ondoren	 beharrezkoa	 izango	




tzailea	 kon	tsidera	tzen	 da;	 Ch.S.	 Peirceren	 teorietatik	 hasita,	 abdukzioa	 es-





bilitatea	 azal	tzen	 zaigu,	 eta	 abdukzio	 azal	tzailea/abdukzio	 kon	tsekuen-
tzialistaren	 arteko	 eztabaidak	 norabidea	 alda	tzen	 du.	 Adimen	 Artifizialean	













































da	oraindik:	 froga-mekanismoa.	Algoritmo	zeha	tz	bat	 arazo	 zeha	tzari	 eran-
tzuteko.	Horrek,	noski,	ez	du	guztiz	ase	tzen	1990eko	hamarkadan	Gabbayk	
eskatutakoa:	 Froga-teoria	 orokor	 bat,	 formalismo	 bakarra	 froga-mekanismo	
ezberdin	guztien	berri	emateko.	The Debate,	logika	uniber	tsalik	ba	ote	dagoen,	
bere	horretan	dago.	
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